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K iM 2 
P o r A n t e a i ^ e r a 
La senda hermosa emprendida 
por un p u ñ a d o de amantes antcque-
ranos? es la qúe debemos seguir t o -
dos, y como aquellos, sin titubeos, 
ni vacilacioneSj sin desmayos ni fla-
queras, sin prevenciones ni egois-
mos. • 
Hace cuatro años , despertó Ante-
quera de un prolongado letargo que 
de continuar algo más , hubiera aca-
bado con toda dase de resistencias, 
con todas nuestras energías vitales y 
hasta con toda suerte de ilusiones y 
esperanzas. La catástrofe moral y 
material, habr ía sido ya el único po -
sible epílogo de s i tuación tan triste 
y vergonzosa para un pueblo, robus-
to, noble, rico y generoso. 
Afortunadamente, aquello pasó, 
y pasó a ú n á tiempo de recobrar la 
salud públ ica perdida, de sacudir el 
atrofianiiento peligroso en que nos 
h a l l á b a m o s . 
Las i m p o r t a n t í s i m a s mejoras i m -
plantadas en Antequera desde la épo-
ca aludida, en el orden gubernativo, 
administrativo ysocial. dan elocuen-
te idea de potentes iniciativas, de 
energías fért i l ís imas, que han de l l e -
varnos al total resurgimiento de nues-
tro gran pueblo. 
Pero no hay que tomar tiempo 
para recrearse en los éxitos obteni-
dos; no puede hacerse alto en el ca-
mino que se recorre. Es preciso con-
t inuar sin detenerse aunque la ma r -
cha no sea precipitada. 
Y en efecto, observamos que nues-
tros representantes, no se duermen 
en los laureles. 
La sesión extraordinaria* celebra-
da por el Ayuntamiento es viva de-
most rac ión de ello. 
La labor constante que se viene 
realizando para organizar el Cente-
nario del heroico Capi tán Moreno, es 
también gallarda prueba del acen-
drado patriotismo de ese p u ñ a d o de 
antequeranos en quienes todos tene-
mos la vista fija, á quienes todos ad-




Tuvo lugar á las nueve de la noche del 
domingo, según anunciamos en nuestro ante-
rior número; concurriendo muchos conceja-
les, por cierto que según pudimos observar, 
dejaron de asistir los cinco ediles de la frac-
ción borista, y hasta parece que dos de ellos 
llegaron á la puerta del salón de sesiones, yt 
pensándolo mejor, sin duda, retrocedieron. 
Alguien deJ público, justificaba la falta de asis-
tencia de esos señores concejales, ante la 
magna cuestión que para Antequera signifi-
ca lo que motivara el cabildo. Para todo hay 
justificación, más ó menos lógica. 
Preside el Sr. Espinosa, por encontrarse 
ausente de la ciudad el Sr. Casaus, y asisten 
ios regidores D. Baldomero Bellido; D. José 
García Berdoy; D. Manuel Cabrera; D. Fer-
nando de la Cámara; D. José Rosales; D. Jo-
sé Rojas Burgos; D. Alfonso Rojas Arreses; 
D. Carlos Moreno F. de Rodas; D. José Ro-
mero Ramos; D. José León Motía; D. Juan 
Muñoz Gozálvez; D. Francisco Timonet Be 
navides; D. José Villalobos; D. Rafael García 
Talavera y D. Antonio García Galvez. 
El Sr. Espinosa se ocupa del objeto de la 
sesión, que estima de grandísima importan-
cia para nuestra Ciudad, é invita al Sr. León 
Motía, que ha promovido la convocatoria, á 
que explane su pensamiento. 
El Sr. León Motta lo hace así, reiterando 
el vitalísimo interés que siente Antequera por 
ei asunto de la guarnición, apercibida del in-
menso beneficio que habría de reportarle. 
Considera que es muy conveniente no dejar 
que se enfríen las gestiones realizadas en Ma-
drid por la comisión expedicionaria. Propo-
ne al efecto, que se dirijan despachos tele-
gráficos a cuantos personajes intervinieron 
en el particular, y á ot os que pudieran ejer-
cer influencia. Dice que para evitar molestias 
á sus compañeros, ha redactado los aludidos 
telegramas que está dispuesto á leer por si 
merecieran la aprobación del Ayuntamiento. 
Ei Sr. Romero Ramos dice que antes de leer-
los, debe hacer una observación, y és, que, 
según tiene entendido, por informes autori-
zados, sería de gran interés, que á las ofer-
tas hechas, se agregara la de que Antequera 
se halla pronta á construir pabellones para 
los jefes y oficiales, y como ello supone gas-
tos de mucha importancia, es de pensar lo 
que haya de resolverse, para si como preiu-
me, el señor León no ha contado con esa 
circunstancia al redactar los despachos, pue-
da incorporarla á ellos. 
Este edil declara, que, en efecto, no la ha 
tenido piesente ni podía tenerla, aunque la 
estima de gran conveniencia, porque, dada 
su importancia excepcional, claro es que re-
quería discusión y acuerdo del Ayuntamiento. 
El Sr.García Berdoy, dice, que es hora de 
no reparar en medios ni gastos para conse-
guir la guarnición, pues por muchos que 
fueren los desembolsos que Antequera hicie-
ra, pueden darse por bien empleados ante el 
inmenso beneficio que recibiera. Estima, 
pues, que deben ofrecerse los pabellones pa-
ra toda la oficialidad, que la población no 
regateará dinero para esta hermosa empresa. 
Usan después de la palabra brevemente, 
los Sres. Romero, Moreno, Villalobos, Arre-
ses, y en general casi todos los concejales, y 
acuérdase que en los telegramas al Ministro, 
Sub- secretario y Generales Ríos y Madaria-
ga, se ofreciera la construcción de pabello-
nes. 
Hecha la adición oportuna á los despa-
chos por León Motta, léelos, y se aprueban 
por unanimidad, levantándose la sesión ac-
to seguido. 
Asistió público muy distinguido. 
* * 
Nos satisfacen muchísimo los patrió-
ticos acuerdos adoptados por nuestro Ayun-
tamiento. Con esa decisión y fé, es como 
únicamente se acometen las magnas empre-
sas. Nuestro aplauso más entusiasta á todos 
los ediles, y especialmente al Sr. Berdoy por 
sus gallardas palabras. 
Tenemos grandes esperanzas en el éxito. 
Esperemos las noticias de Madrid. 
A continuación insertamos I 
los aludidos despachos. 
^ m - • mm 
ieralmente 
Jefe Superior, Palacio Real 
Ayuntamiento Antequera, en sesión ex-
traordinaria, acordado en nombre ciudad emi-
nentemente monárquica, dirigir respetuoso sa-
ludo vuecencia, y rogarle sírvase hacer llegar 
á S. M. Rey, encarecida súplica de que díg-
nese ratificar la recomendación que ya for-
mulare á su Gobierno, relativa á destino de 
tropas al hermoso cuartel que aquí existe-
Si excelentes condiciones estratégicas, robus-
tecidas ahora por acontecimientos african"os,no 
fuesen bastantes para aconsejar conveniencia 
tener aquí fuerzas disponibles que encontra-
ríanse en el Mediterráneo á las dos horas de 
partir; seríanlo, las constantes pruebas de fer-
viente amor al ejercito que siempre ofreciera 
la noble Antequera, superadas recientemente 
con creación hospital en que curaron sus he-
ridas y dolencias, un centenar de bravos sol-
dados—Igual fervor en aliviar las amarguras 
de estos, sintiera há poco Antequera; pone 
hoy en sus esperanzas al acudir al amado so-
berano. 
Jefe Gobiermo 
Reunido Ayuntamiento sesión extraordi-
naria, acordado dirijir respetuoso saludo vue-
cencia, y ratificando petición hiciéranle perso-
nalmente comisionados Antequeranos, supli-
cándole acceda solicitud destino tropas á her-
moso Cuartel aquí existe. Vuecencia conoce 
admirables condiciones estratégicas Ciudad, 
avaloradas por acontecimientos Meilíla. Fuer-
zas hallaríanse en el mar á las dos horas de 
salir de aquí. La población generosa que en 
días tristes supo mitigar las penas y restañar 
las heridas de aquellos bravos combatientes 
de Africa, acude hoy confiada ante vuecen-
cia, segura de que sus sentimieníos de amor 
al ejército y á la patria, serán acojidos bené-
volamente en las alturas del Poder. 
Ministro Guerra 
Convocado Ayuntamiento sesión extraor-
dinaria, acordado reiterar vuecencia petición 
hiciéranle verbalmente ha poco ediles ante-
queranos, de que dignárase dotar guarnición 
esta ciudad, utilizando hermoso cuartel dis-
ponible. Antequera hállase pronta construir 
pabellones que falten para oriciaiidad. Exti-
mando inútil ponderarle condiciones estraté-
gicas, aumentadas hoy ante creación cuerpo 
ejército Africa, ciudad acude ante vuecencia 
cifrando grandes esperanzas en que la honra-
rá satisfaciendo sus nobles y legítimas aspira-
ciones, hijas del fervoroso amor que siempre 
tuvo al ejército y que elocuentemente demos-
trara en reciente fecha, motivo de orgullo y 
gloria para esta hidalga tierra. 
General Echagüe, Palacio Real. 
Reunido Ayuntamiento sesión extraordi-
naria, acordado testimoniarle gratitud inmen-
sa noble ciudad, por interés vivísimo demos-
trara vuecencia ante ediles antequeranos en 
gestión asuntos afectannos hondamente. Asi 
mismo acordado suplicarle dígnese influir cer-
ca Ministro Guerra, decídase destinar tropas 
este cuartel. Vuecencia conoce situación es-
tratégica Antequera, avalorada hoy por acon-
tecimientos africanos. Vuesencia sabe cuanto 
ama Antequera al ejército, y á que extremo ha 
llegado recientemente en sus sacrificios por 
él. Haga vuecencia que esta patriótica ciudad, 
vea colmadas sus legítimas aspiraciones. An-
tequera confíalo todo á su bizarro General 
Echagüe. 
Ríos, Capitán General. 
Convocado Ayuntamiento sesión extraor-
dinaria, acordado reiterarle gratitud interés 
mostrara ante ediles antequeranos, por cuan-
to beneficiara Ciudad, y suplicarle dígnese in-
fluir resuélvase satisfactoriamente asunto do-
tación tropas este Cuartel Antequera hállase 
pronta construcción amplios pabellones que 
falten para oficialidad. Condiciones estratégi-
cas población avaloradas por sucesos africa-
nos. Ciudad cuna de ilustre padre vuecencia, 
ruégale préstele valioso concurso para conse-
guir realización aspiraciones. Antequera cifra 
todas sus esperanzas en vuecencia. 
Subsecretario Ministerio Guerra. 
En sesión extraordinaria Ayuntamiento 
acordado rogar vuecencia dígnese influir pe-
tición formularen verbalmente ediles anteque-
ranos, de destinar tropas cuartel esta Ciudad. 
Genera! Marvá quedóse con plano é informes 
técnicos edificio. Antequera hállase pronta 
construir amplios pabellones que falten para 
oficialidad. Creación cuerpo ejercito Africa, 
aumenta importancia situación estratégica An-
tequera. Nuestros soldados estarían á bordo 
buques á dos horas marcha. Rogárnosle apo-
ve pretensi mes noble población, que tan ga-
íiarda y patriota mostrárase cuidando amoro-
samente enfermos y heridos del campo afri-
cano. 
General Madarlaga, Ministerio Guerra 
En sesión extraordinaria Ayuntamiento, 
acordado suplicarle dígnese influir cerca Go-
bierno para lograr resuélvase satisfactoria-
mente asunto guarnición utilizando buen cuar-
tel disponible, en que Antequera hállase dis-
puesta construir cómodos pabellones para to-
da oficialidad. Importancia situación estraté-
gica aumenta hoy por cuestiones africanas. 
Suplicárnosle preste valiosísimo apoyo 
fundadas aspiraciones Ciudad cuyo patriotis-
mo y acendrado amor al ejército, tiene bien 
demostrado. 
Antonio Maura, Diputado Cortes— 
Juan Lacierva, Diputado Cortes—San-
ches Guerra, Diputado Cortes—Rafael 
Gasset, Diputado Cortes—Marqués La-
rios, Diputado Cortes—Francisco Ber-
gamín, Diputado Cortes—Bernabé Dá-
vila, Senador reino—Leopoldo Larios, 
Senador reino—López Domínguez, Se-
nador reino, —Barzanallana. Senador 
reino. 
Reunido Ayuntamiento Antequera sesión 
extraordinaria, acordado elevar á vuecencia 
súplica encarecida para que dígnese influir 
cerca del Gobierno, resuelva satisfactoria-
mente asunto dotación tropas esta Ciudad, 
utilizando hermoso cuartel disponible. Exce-
lentes condiciones estratégicas población, su-
peradas hoy por contingencias cuestiones afri-
canas, aconsejan conveniencias destacar aquí 
batallón agregado nuevo cuerpo ejército Me-
lilla.Confiamos serviráse dispensarnos merced 
solicitada. 
Gómez Llombart, Diputado á Córtes 
Plaza Bilbao. 
Reunido Ayuntamiento sesión extraordi-
naria, acordado suplicarle sírvase influir cer-
ca Gobierno resuélvase satisfactoriamente 
asunto dotación tropas esta Ciudad, utilizan-
do hermoso Cuartel disponible. 
Si no fuese suficiente para aconsejar des-
tino fuerzas condiciones estratégicas pobla-
ción, avaloradas por acontecimientos africa-
nos; podría serlo, atención conducta Ante-
quera, creando hospital donde colmara cariño-
sos cuidados, á centenar soldados heridos por 
la morisma, y que aquí lograron consuelo pa-
ra sus amarguras. 
La Ciudad monárquica, al par que acudu 
hoy á su Rey y Gobierno, acude á su digno 
representante en Córtes pidiéndole preste va-
lioso concurso á esta su legitima aspiración. 
Luna Pérez, Abogado 
Gran Via, 10 
Reunido Ayuntamiento sesión extraordi-
naria, acordádose suplicarle apoye cerca Go-
bierno, é interesarlo también háganlo Maura. 
Lacierva, Guerra y Bergamin, á quienes acu-
dose. resolución satisfactoria asunto destino 
tropas este cuartel, en que Antequera dispó-
nese construir cómodos pabellones alojamien-
to toda oficialidad. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Aparte situación eífratégfca hoy mejorada 
cuestión Africa. Crarted ostenta títulos honro-
sos que justifican sus nobles aspiraciones. 
Antequera cifra esperanzas en el entusias-
ta concurso que confia prestarále, su benemé-
rito hijo el ilustre exdiputado Luna Pérez; Al-
calde; Casaus: Espinosa; Almagro: Talavera: 
Bellido; Berdoy: Ramos; García; Ramos; Mot-
ta; Cabrera; Cámara; Rosales; Burgos; More-
no; Arreses; Muñoz; Timonet; Castilla; Rey; 
Checa; Villalobos; España. 
Todos los precedentes telegramas, van 
suscritos por los mismos señores que autori-
zan el último. 
C O N T E S T A C Í O H E S 
Como contestación á los anteriores tele-
gramas de la Corporación municipal, se han 
recibido los despachos siguientes: 
Del Sr. Luna Pérez 
Granada 7 las Q-30. 
Anhelando vivamente el engrandecimien-
to de esa nobilísima Ciudad, haré gestiones 
para el envío de tropas. La cuna del subli-
me Capitán Moreno, é insignes patricios lo 
merece. 
Agradezco al Ayuntamiento tan honroso 
encargo, y saludo expresivamente á mi que-
rida Antequera, á la ciudad patriótica y pro-
gresiva.—LUNA. 
Del General López Domínguez 
Madrid 7 á las 10-14. 
Secundando los justos deseos del Ayun-
tamiento y pueblo de Antequera, continúo 
mis gestiones cerca del Gobierno y Ministro 
de la Guerra—López Domínguez. 
Del Capitán General 
de la Ia región 
Madrid 7 á las 13-40. 
Mil gracias á V. S. y todo el Ayuntamien-
to por sus manifestaciones de afecto, pudien-
do tener toda ciase de seguridades, de que 
considerándome hijo de esa noble Ciudad, 
he de hacer cuanto pueda en interés de ella. 
-Rios, 
Del Mayordomo Mayor de S.M. 
Madrid 7 á las 19-5 
Recibido su telegrama lo paso de orden 
de S. M. al Ministro de la Guerra. 
Del Ministro de la Guerra 
Enterado telegrama me dirige Ayuntamien-
íd su digna Presidencia seis actual dispongo 
se nombre Comisión Ingenieros Militares va-
ran á esa Ciudad á reconocer condiciones 
acuartelamiento tropas y, conocido su informe 
procuraré atender legitimas aspiraciones lo 
antes sea posible. Saludo en la persona de V. 
S. como representante Antequera vecindario 




Un distinguido amigo nuestro, que ciñe 
espada y en la bocamanga, lleva, tres hon-
rosas estrellas nos remite los siguientes da-
tos: 
Para perpetuar la memoria de los he-
chos gloriosos realizados por el Capitán 
Moreno durante la guerra de la Indepen-
dencia podía crear el Ayuntamiento una 
medalla acuñada en oro, plata y bronce, 
conmemorativa del. glorioso, ejemplar v 
heróicoacto, la cual medalla se otorgaría á 
los descendientes del excelso Capitán y á 
cuantas personas coiaboranse. con sus actos 
il homenaje que ha de tributarse al már-
tir. La medalla previa concesión del Go-
bierno, que se estima fácil, tendría el carác-
ter de condecoración oticiaí para ei oso de 
las personas siguientes: 
Medalla de Oro. Familia Real, M i -
nistros de la Corona,Senadores, Diputados 
á Cortes. Generales, Obispos, Jefes Superio-
res de Palacio, Presidente de la Diputación 
nrovincial. Autoridades superiores de la 
provincia y descendientes del Capitán Mo-
reno. 
Medalla de Plata. Jefes y Otkiaies 
del Ejercito, Alcaldey Concejales dei Ayun-
tamiento de Antequerá. Dipuiados provin-
ciales, Junta del Centenario y funcionarios 
de categoría superior á Jefe de Negociad*». 
Medalla de Cobre. Toda? fas demás 
personas que comribuvan á dar mayor es-
plendor á ías fiestas deí Centenario. 
Analoírascondecoraciones se han creado 
en varios puntils de España en que se ha 
conmemorado algún suceso glorioso de la 
sangrienta epopeva como Zaragoza, Puen-
te Sampayo, Él Bruch. Gerona &. 
HERALDO DE ANTEQUERA, al publicar la 
anterior proposición que estima en mucho 
la hace suya y propone á la Junta del Cen-
tenario, periodistas que difundan la ne-
cesidad de dar realidad á tan feliz idea; con 
una sola modificación, por nuestra parte, 
la de que se destine alguna medalla de oro 
para Antequera. Xos parece de justicia. 
Reunión de Contribuyentes 
En el salón de sesiones del Hxcelentísi-
mo Ayuntamiento, tuvo lugar el Domingo 
anterior, según anunciábamos, la reunión 
de contribuyentes, convocados por la Jun-
ta pericial catastral. -; . •> • 
A ella hubieron de asistir gran número 
de señores, presidiendo el acto, el alcalde 
accidental D. José Espinosa, que cedió ga-
lante su puesto al sabio doctor Vicario Ar -
cipreste, D. Rafael Bellido Carrasquilla, te-
niendo á su derecha é izquierda á los seño-
res Villalobos; González (D. Francisco); Cá-
mara (D. Francisco) y León Motta. El Sr. 
Romero Ramos que también pertenece á 
la Junta, no pudo asistir por tener que es-
tar á la misma hora en la Caja de Ahorros, 
de la que es presidente. 
Hicieron uso de la palabra los Sres. de 
la Junta, González, Cámara v León Motta. 
por sí y en nombre de sus otros compañe-
ros, expresando los escollos que ofrecia e! 
cargo con que se les honraba, pero que es-
taban prontos á aceptar las responsabilida-
des de todos órdenes que se dedujeren, en 
tanto cuanto contasen con el concurso per-
manente y decidido de los contribuyentes 
puesto que á defender los intereses de estos 
habían de encaminarse todas sus gestiones. 
Después hablaron los Sres.Guerrero (D. 
Manuel); Espinosa (D. Francisco); Rojas 
Arreses (D. Alfonso); Alarcón (D. Manuel) 
y Checa Moreno, á propuesta, deí cual, y 
del Sr. Alarcón, se acordó conceder un am-
plio voto de confianza á los Sres. de la Jun-
ta, y ofrecer á ésta el concurso de los con-
tribuyentes cada vez que de él necesitase, 
y con la expresiva de gracias de aquella, 
terminó el acto. 
La citación para sucesivas reuniones, se 
continuarán haciendo, según parece por 
medio de edictos y de nuestro periódico, 
con la antelación necesaria. 
Excusamos decir, que las columnas de 
HERALDO DE ANTEQUERA, estarán siempre 
á disposición de la respetable Junta, y por 
nuestra parte, nos disponemos á prestar es-
pecial atención á ese importante asunto, 
dando la voz de alerta al contribuyente ca-
da vez que sea preciso. 
LA POLITICA 
La política con la próxima apertura de 
Cortes, entrará en un periodo de grande ac-
tividad. Desde los primeros momentos co-
menzará el fuego y, probablemente habrá se-
siones borrascosísimas y hasta incidentes 
graves de carácter personal. 
No se atenderá, probablemente por So-
riano y comparsas, á los grandes intereses de 
la patria. 
Pablo Iglesias ha dicho que no quiere le-
yes, sino revolución y Saiillas apréstase á ha-
cer una poca diariamente. 
Tiéndese á que Canalejas ante los con-
flictos que le preparan pierda la serenidad y 
se incapacite para gobernar. Melquíades, ha-
ciendo de pitonisa, ha dicho que á Canalejas 
le sucederá pronto, un gobierno militar y que 
éste, será la preparación de la vuelta de Mau-
ra, y que, entonces cuando vuelva D. Anto -
nio será la hora de hacer la revolución. 
La revolución saben dichos señores que 
no se hace á noventa días, como se pagan al-
gunas letras, pero bueno es estar prepara-
dos, porque á veces, asuntos pequeños pro-
ducen efectos grandes, debido á la falta de 
serenidad. Hay que ver las cosas en su es-
tatura y en sus proporciones. Pablo Iglesias 
no ha sido elegido diputado hasta ahora, lue-
go no tiene esa fuerza de que habla. Lo mis-
mo le ocurre á los demás: en Madrid, 40.000 
I I &e . - M -ISLI neo ovp »i-uq^ ?™ 
votos con coalición y rondas volantes tienen 
I en contra 80.000, en Barcelona tienen, los 30 
I v tantos mil, 90.000 en contra: En Valencia, 
!los 12.000, 35.000; en Málaga, los 9.000, 
i 14.000 etc. Total, en ninguna parte han llega-
1 do á tener mayoría en el Censo, y si han sido 
elegidos diputados es, por que ¡os indiferen-
t:S por una parte y por otra los monárquicos 
en luchas intestinas les han dejado el camino 
franco 
No son, pués, una fuerza avasalladora, y 
como por otro lado el ejército, que es el bra-
zo de la patria, hoy. ya, para su honra no se 
subleva, puede decirse, que no cuentan con 
ningún medio para hacer la revolución. 
No somos enemigos de ninguna forma 
de gobierno, si es legítima y tiende ai desen-
volvimiento progresivo, mora! y material de 
los intereses sagrados de nuestra España. 
Creemos, que la política existe, por la nece-
sidad de la pública gobernación, y como go-
bernar es proveerá las necesidades sociales, 
jurídicas, morales, físicas, intelectuales y eco-
nómicas, estimamos que Pablo Iglesias d i -
ciendo que no quiere reformas legislativas, 
Soriano adulterando la augusta función del 
legislador y Melquíades pidiendo la huelga 
general son facciosos, á quienes hay que ha-
cer ver que los pueblos que piden pan, y an-
helan progreso se sirven con leyes equitati-
vas y que, e! que se desvía, y tiende á. rom-
per, la normalidad del derecho, cae, en san-
ciones, que hace efectivas, siempre todo go-
bierno que no haya perdido el sentido de la 
realidad. 
No hay pues, ningún peligro á la vista: 
Los fuerles no gritan. 
Lo que hay necesidad es de una coalición 
de Jos hombres de orden para que los derro-
ten en las urnas, y esto, se consigue, con ma-
yor movimiento, con mayor propaganda, con 
un sentido, claro de la realidad; gobernando, 
bien, para que, se tenga fé, en los gobernan-
tes, que si bien, hoy, representan el orden, 
hay necesidad de que representen también 
aún más el progreso y el engrandecimiento 
Nacionales. 
SÍ no vamos por ahí, ó si el Sr. Canalejas 
pierde la serenidad, el gobierno militar lo te-
nemos en puertas. El tiempo dirá. 
UN REPORTER. 
LA GRAN BATALLA 
Por la hendidura de balcón cerrado 
la pálida y siniestra luna, lanza 
un rayo amarillento y apagado 
que á iluminar mi habitación no alcanza. 
El sueño junto á mí, sus alas bate; 
y á poco de quedarme adormecido, 
un horrísono estruendo de combate 
claro y potente, retumbó en mi oído. 
A poco, admiro ejército espantoso 
que mi estancia asaltaba combatiendo, 
que se encuentra, y en choque pavoroso, 
rodaban por el suelo maldiciendo. 
Allá sucumbe el mísero escudero, 
las manos y los dientes recrujiendo 
y tras fiero luchar, muere el guerrero 
la tierra ensangrentada removiendo. 
Vi.. . mujeres airosas, batallando, 
ondinas bellas, náyades azules 
y pálidas sirenas, que, matando 
iban, envueltas en flotantes tules. 
Y, hasta imagino ver en mi delirio 
ías almas de los cuerpos escapadas 
que infligiendo están atroz martirio 
unas con otras entre sí mezcladas. 
Dando, cansado, tregua á la matanza 
que en sangre ahoga á la movida tierra, 
harto ya de blandir la férrea lanza, 
febril descansa el héroe de la guerra. 
Y contemplando al genio agonizante 
que, vanamente, por vivir se afana, 
vi los rayos del sol limpio y brillante 
penetrar á través de la ventana. 
Reinó el silencio, y solo se escucharon 
como el rumor con que las olas mueren, 
lamentos mil, de heridos, que dejaron 
los que ia huida, al batallar prefieren. 
Un rayo, que á la estancia iluminando 
posóse, al fin en mis cerrados ojos, 
hízome despertar, ambicionando 
contemplar de la lucha los despojos. 
Y en vano busco con mirada ardiente 
el palpitante miembro destrozado; 
en vano espero ver la sangre hirviente 
brotar de algún pecho traspasado: 
En vano busco sangrientos girones; 
en vano busco el rojo anfiteatro; 
¡eran los muertos... mis ilusiones...! 
¡era mi corazón... aquel teatro..! 
F. BELLIDO DEL CASTILLO. 
LA L I R A ESPAÑOLA 
Á UNAS FLORES 
— — « f e ? 
Estas que fueron pompa y alegría 
Despertando al albor de la mañana, 
A la tarde serán lástima vana, 
Durmiendo en brazos de la noche fría. 
Este matiz que al cíelo desafía 
Iris listado de oro, nieve y grana 
Será escarmiento de la vida humana, 
¡Tanto se aprende en término de un díaf 
A florecer las rosas madrugaron, 
Y para envejecerse florecieron; 
Cuna y sepulcro en un botón hallaron. 
Tales los hombres sus fortunas vieron; 
En un día nacieron y espiraron; 
Que pasados los siglos, horas fueron. 
CALDERÓN DE LA BARCA. 
S O I S T E T O 
JS . o . . 
¿No hay en medio del lodo miserable 
que cubre la planicie de este suelo 
una virtud, que del perdido cielo 
represente la imagen adorable? 
¿No habrá persona alguna, tan amable 
que, al hallarnos sumidos en el duelo, 
nos dirija palabras de consuelo 
y con la voz de la esperanza hable? 
Abismado en tan grande desatino 
y obstinado queriendo solo ver 
esta vida, cual raudo torbellino 
que no vale la pena de nacer, 
Dios me quiso salvar, y en mi camino, 
me sacó del error una mujer. 
J. GATA. 
B O C E T I L L O 
Entregado á mis habituales tareas, encon-
trábame el pasado domingo en mi despacho, 
y cuando más me estaba devanando el seso, 
para ofrecer al pío lector en este número mi 
sección de "Alfilerados", llegó una pobre 
mujer demandándome una limosna. 
El aspecto famélico de su semblante, en el 
que llevaba pintadas las huellas de ia muerte; 
su demacrado cuerpo que, cubierto en parte 
por andrajos, era casi un insulto á la moral 
pública, hiciéronme tener comiseración de 
aquella desgraciada, y levantarme á darle eí 
misero socorro que me pedia. 
—¡Dios se lo pague!—me dijo—No sabe 
V. Ia vergüenza que da pedir; pero no tiene 
una otro remedio, pues con lo que mi marido 
y yo ganamos, no basta para dar de comer á 
tantos como en mi casa nos juntamos. 
—¿Son ustedes muchos?-hube de pregun-
tarle. 
—Nos sentamos á la mesa diez y nueve, 
porque como viven con nosotros los hijos de 
mi hermana, que, desde que se quedó viuda 
la pobrecita, está en mi casa y aunque gana 
algo es una miseria y no tendría pan que 
llevarse á la boca; y así todos unidos cabemos 
á menos jambre. El otro díajtuvo uno de mis 
sobrinos un pulmonía, y como el angelito es 
todavía muy chico, cuando se puso bueno, 
como no teníamos para comprarle leche, se 
iba sosteniendo chupando las cortejas de 
los mendrugos de pan que mis hijos rece-
jen de puerta en puerta. 
Gracias á que una señora que se enteró, 
me dá todos ios días caído y café con leche,y 
se va reponiendo algo el alma mía. Pero, ya 
veV.: por mucho que trabajemos los que 
podemos hacerlo, ¿como va á alcanzar para 
dar el sustento á tanta criatura? ¡Así estoy yó! 
Y levantándose un poco los restos del que 
fué mantón, dejó ai descubierto un gabán tan 
completamente destrozado, que por sus innu-
merables girones permitía ver la piel de aque-
lla desgraciada. 
—¡Ave María!—exclamé—Pero ¿no tiene 
Vd. camisa? 
—No, señorito; por que la vendí el otro 
dia para comprar pan á mi familia. 
El ruido de un carruaje me hizo dirijir ia 
vista á la calle. Recostado sobre los muelles 
asientos de una lujosa victoria, que arrastra-
ban dos magníficos alazanes iba un señor aca-
riciando con sus manos cuajadas de brillantes 
el carnoso cuello de un perro; v sin querer 
hube de pensar en que, con lo q'ue el caballe-
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ro del carruaje inv^tia en ! la comida de su 
obeso can, podría vivir con relativo desahogo, 
la desventarais iamiCia, de que. en aquel mo-
mento tenía ante mi en miembro, y dije: 
—¡Dios raio! Aún no se han enterado los 
ricos ó nó quieren enterarse de que solo son 
administradores del patrimonio de los des-
venturados \ 
Con motivo del próximo Centenario del 
QAPíTANMORENO, HERALDO proyecta ha-
cer un número extraordinario en donde, pro-
bablemente colaborarán además de los escri-
tores locales los Sres. siguientes: 
D. Antonio Maura, D. Juan Lacierva; D. 
Eduardo Dato; D. Augusto González Besada; 
nuestro insigne paisano el Sr. Obispo de la 
Diócesis; D. Segismundo Moret; D. Eugenio 
Montero Ríos; D, José Canalejas; D. Juan 
Vázquez de Mella; Sr. Conde de Romano-
nes; D. Marcelino Menendez Pelayo; D. Ale-
jandro Pidal; D.Bernabé Dávüa; D. Francis-
co Rodríguez Marín; D. Francisco Bergamin; 
General Salas; General Madariaga; General 
López Torrens; Ministro de la Guerra; D. Jo-
sé López Domínguez; General D. Diego de 
los Ríos; General Marqués de Estella; Gene-
ral Gobernador Militar de Málaga; Capitán 
General de Sevilla; General Tovar; Director 
del periódico Ejército y Armada; General Az-
carraga; Director de la Correspondencia M i -
litar; Director del periódico, E l Ejercilo es-
pañol; Cronista de la Proiincia; D. Narci-
so Diaz de Escobar; D. Joaquín Llorrens; Ge-
neral Echagüe; Director de la Academia de 
Infantería; Coronel del Regimiento Infantería 
de Melilla; D. Genaro Alas, escritor militar; 
D. Luis de Armiñan; D. Benito Pérez Galdós; 
D. Jacinto Benavente; D. Manuel Linares Ri-
vas; D.Julio Burell; DJosé de Luna; D. Eduar-
do Gómez Llombart; D. Santiago Ramón y Ca-
jal; D. Eduardo León y Serralvo; D.José Or-
tega Munilla; D. Manuel Bueno y otros escri-
tores además de los que pertenecen á la re-
dacción de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Probablemente también se conseguirá un 
autógrafo de S.M. el Rey. 
El número con fotograbados y en papel 
satinado probablemente, resultará digno de la 
memoria á quien se dedica 
MUSEO Y BIBLIOTECA 
Fara el Ayuntamiento 
Museo y biblioteca son gemelos; el tino 
y la otra proclaman la cultura; las dos 
ideas se abrazan estrechamente, y estable-
cen íntima aiianza;ambas emanan de un so-
lo tronco, cuyas dos ramas se nutren de la 
misma savia; no hay razón, pués que ale-
guesu independencia. La unión se impone, 
v aquí donde tienen su patria y juntas na-
cieron, aquí deben vivir en directa rela-
ción. A los hombres pensadores, á los es-
píritus fortaiecidos de cultura toca unirlas. 
Dicho se está que las cosas de carácter 
general no pueden ser patrimonio exclusivo 
de una individualidad, y en su consecuen-
cia á las clases directoras corresponde pre-
pararlas, y á las más modestas preconizar-
ías aprovechándose luego de sus beneficios, 
partiendo del supuesto de que la «cosa» ó 
«cosas» sean buenas y progresivas, en cu-
ya vecindad las modernas corrientes nos 
convidan á vivir. 
Estamos en tiempos de renovación, ca-
da día más avanzados, siguiendo caminos 
de cultura que nos empujan hacia adelan-
te, y nos señalan senda de fecundas ense-
ñanzas, que deben aprovecharse. Lo con-
trario sería ponerse al nivel de los espíri-
tus regresivos. 
A Ta formación del Museo y biblioteca 
hay que ir sin vacilaciones; resueltamente; 
decididos á su pronta realización, que ele-
mentos no han de faltar si voluntad hay; 
y si por ella nos dejamos arrastar dóciles 
en el avance social, más pronto llegaremos 
Darle cuerpo á lék dos ideas seria cum-
plir con un fin noble y levantado. Por mi 
parte á ellas consagraré todos mis afanes, 
toda la fuerza de mi voluntad,á ellas apor-
taré mi mayor cantidad de energías. 
Pero veo con sentimiento que mis ideas 
chocan con criterius opuestos. ^Es que no 
son útiles? Sin duda, debido será ese cho-
que á que Dios rehusó darme dotes de i n -
teligencia para que mis palabras vibren y 
lleven el convencimiento á aquellos á quien 
las dirijo. 
Me explico que con razones de peso se 
combatan las ideas; ^pero combatirías por-
que sí, creando en torno ellas una atmósfe-
ra contraria que á nadie aprovecha? Ni me 
lo explico ni quiero darle el calificativo que 
en justicia el acto merece. 
El concurso que reclamo en los mo-
mentos presentes no es de acción, sino de 
benovolencia que dé paso al idealismo; 
idealismo que no es una ilusión que no es 
delirante, que no es un sueño; es una pro-
paganda que ojalá triunfe; yo tengo la se-
guridad del acierto. 
Pero localizando mi labor dentro de la 
órbita del Museo,como más factible, si con-
sideramos que ya tiene mucho adelantado; 
diré que nota de gran relieve sería para el 
Ayuntamiento identificarse con la idea, de-
sentendiéndose de presiones tendentes á 
desnaturalizarlo, robusteciéndolo directa-
mente con su acción y conocimientos que 
ya en la materia tiene, fuerza estimable so-
bre ninguna otra. 
En artículo anterior, amplié mi rádio 
deacción llevando las iniciativas hacia el 
establecimiento de una biblioteca popular. 
Ahora bien; ese organismo lucha como el 
Museo con dificultades para moverse ¿Por 
qué el Ayuntamiento no traspasa esas dos 
fronteras que invaden su unión, no sus-
trayéndolas ai buen renombre que nuestra 
Ciudad merecido tiene, á la vez que abri-
ría nuevo paso á la cultura?... 
MARTÍN ANSÓN. 
Antequera 6-7-910. 
N O T I C I A S - ^ 
A Madrid 
A marchado á Madrid el notable médi -
co de esta beneficencia municipal O. José 
Acedo Olmedo, acompañado de su respeta-
ble y distinguida señora. 
Ruego 
Nos ruegan y así lo trasladamos al dig-
no señor Alcalde, que per su autoridad se 
den las órdenes oportunas á fin de que sea 
arreglado ó enarenado convenientemente 
el pavimento del lateral izquierdo del paseo 
de Alfonso X l l l , que se encuentra en un es-
tado lamentable ocasionando grandes mo-
lestias á los paseantes. A-T ¿• 
Al Sr. Alcalde 
Nos permitimos rogarle,so sirva disponer 
que al igual que ocurre cun las demás calles 
del centro déla población,se riegue dosve-
ses al dia, la de Alameda, pues precisamen-
te es una de las que más lo necesitan. 
Los vecinos de dicha via principa^ han 
de agradecérselo. 
Nuevo Médico 
Después de brillante examen, verificado 
en la facultad de medicina, de Cádiz, ha ter-
minado con notables calificaciones, la ca-
rrera de medicina,el distinguido joven An-
tequerano D. Francisco J. Miranda Gonzá-
lez. 
Tanto al nuevo galeno, como á su Sr, 
padre, nuestro particular y querido amigo 
el reputado médico D. Francisco J. Miranda 
Dominguez^e damos nuestra másexpresiva 
enhorabuena. 
Películas 
El autor del trabajo que se nos remite 
bajo e! epígrafe de «Películas» que se firma 
con el pseudónimo 'Didaco de Centellas 
nos permitirá que le roguemos que identifi-
que su personalidad antes de darlo á las ca-
jas.. Así venimos exigiéndolo á cuantos 
colaboradores nos favorecen con trabajos 
anónimos, y no nos es permitido hacer ex-
cepción ahora, apesar nuestro por que ésta-
bleceriamos un privilegio 
Á 'LN HEGIDOH DE AMANO' 
Con verdadero gusto complaceríamos al 
que se firma Un Regidor de antaño en pu-
blicar su carta, y, así mismo, en discutir en 
público de administración, pero le hemos de 
observar para su gobierno que encontrándo-
se tan mal de ortografía, si es que, adrede 
no lo hace, el que escribe, conprendo, usan-
do n, antes de p; que no sabrán, por no se 
habrán; concervadores por conservdaores; 
balga, por valga; quisa, por quizá y ojana, 
por no sabemos, qué, es lo posible que se 
encuentre peor en materia administrativa, y 
en tal caso, aunque tuviéramos la paciencia 
de ir haciendo publicables sus cartas, la ar-
gumentación, de fondo, de análisis, esa no 
nos sería dable modificarla, y en tal concep-
to ¿que íbamos á discutir? 
HERALDO DE ANTEQUERA, no desprecia, 
tiene probado, que no desprecia (es frase del 
comunicante» á nadie, y en materias á discu-
tir, por el contrario, está á la disposición de 
lodos, rogando solo, formas corteses para la 
controversia y dejar á un lado todo persona-
lismo. L'n Regidor de antaño , si es que se 
disfraza con faltas de ortografía puede, dejar 
esa forma anónima y venir á la discusión, 
dándonos su nombre propio que guardare-
mos bajo palabra de honor, y en tai caso, 
puede romper el fuego desde el momento. 
Si no es asi, si no conoce el castellano, hay 
que suponer, piadosamente, que los alientos 
que demuestra son algo de la ojana de que 
habla, y para que, ni aún así crea que des-
preciamos la discusión, un redactor nuestro 
se pondrá á sus órdenes para discutir ver-
balmente ante las personas respetables que 
desee. Es cuanto podemos manifestar. 
Por tratarse de un antequerano. y muy 
querido amigó nuestro, que honra á su pue-
blo cultivando las belles letras, copiamos a 
continuación de la Revista ilustrada defenso-
ra de la Guardia Civil, Voces Beneméritas, 
EL Rompeolas. 
Imaginaos un anchuroso puerto, en el 
cual tienen cómodo y seguro refugio numero-
sas naves, circundado por una fuerte y bien 
construida muralla, detrás de la cual hay api-
ñados un corto número de pedruscos añosos, 
que-aparecen más firmes y majestuosos cuan-
to más son combatidos por el oleaje de un 
mar pocas veces en caima y en muchas re-
vuelto é imponente, al cual sirven de rompe-
olas. 
Llamad al puerto, nación; á las naves, en-
tidades ú organismos; á la muralla, dere-
cho'ydX oleaje manso, revueltas polít icas de 
delincuencias; y al oleaje impetuoso y fiero, 
pasiones humanas desbordadas. 
Seguid imaginando, y veréis en vuestra 
ilusión cómo las olas grandes y pequeñas, 
todas vienen á estrellarse contra el rompeolas, 
y cuando veáis convertida su fiereza en bella 
y débil espuma, llamad á ios añosos pedrus-
cos que protegen la muralla guardias c iv i -
les, y tendréis una idea muy exacta de la obra 
colosal que realizó el Duque de Ahumada, 
al organizar el Instituto. 
JOSÉ PANEQUE CARRÉGAI.O 
M^s Con testaciones 
Entre los hermosos párrafos de la car-
ta en que el ilustre general Madariaga con-
testa al telegrama que se inserta en primera 
plana, figura el siguiente: 
«En cuanio recibí el telegrama que en 
unión de otros individuos de ese filustre 
Ayuntamiento me dirigió el 6 del actual, 
empecé á ocuparme del asunto á que se 
refiere y puedo participarles que el señor 
Ministro se propone disponer que una Co-
misión de ingenieros militares pase á exa-
minar el cuartel y dictamine, con el objeto 
de poder resolveren su día io más conve-
niente dentro de las exigencias de la orga-
nización militar.» 
El ex-ministro Sr. Sánchez Guerra tam-
bién dirige una expresiva cana ofreciéndo-




De la fldministraeión de este pcpiódlco 
Los Sres. suscriptores de fuera "que 
durante este mes de Junio, no hayan 
remitido el importe del primer semes-
tre de este año, que vence en fin del 
corriente, se les participa que á prime-
ros de Julio se les girará por el importe 
de todo el año. 
Se ruega á los Sres. Corresponsa-
les remitan fondos del total del primer 
semestre en libranza del giro mutuo, 
descontando gastos de giro 
A u í M E N O 
Te vi con disgusto, 
querido Jlmeno, 
dirigir ataques 
á los pobres suegros, 
siendo malos solo 
ios picaros yernos. 
Se debe á las suegras 
tener gran respeto 
por la circunstancia, 
por el solo hecho 
de que son las madres 
de las que queremos, 
pues por dar al mundo * , 
ias caras de cielo, 
los dientes de perlas, 
los gentiles cuerpos 
de cutis de rosa, 
y los ojos bellos 
de sus íindas hijas, 
gratitud, respeto, 
y veneración 
creo que las debemos. 
Así, pues, ya sabes, 
querido jimeno, 
que soy abogado 
de suegras y suegros; 
y si en acusar 
te sigues meíiendof 
yo defenderelos 
en tu mismo metro, 
y vamos á ver 
quien gana este pleito. 
PIÑUELA 
DE GOLABORACION 
CN t i TO^CñL 
(Prosigue,) Un s u e ñ o . 
Cansado yá de lo mucho que habíamos re-
corrido, me recosté en la cumbre de una d : 
las sierras, sirviéndome de lechólas verde-
hojas y el fresco follaje del monte. 
A mis pies se abría un espacioso abismo 
donde se destacan abigarrados y confuso-
edificios, que en conjunto forman la gallarda 
y muy noble Ciudad de Aníequera. 
Mirándola estaba yo de hito en hito, cuan-
do Morfep, apiadado de mi cansancio, cerró 
con blanda mano mis ojos, entregándome 
paulatinamente al más suave letargo. 
Como mi ánimo estaba impresionado, y se 
había entregado al sueño, contemplando la 
perspectiva encantadora de la patria chica, de 
mi simpática Antequera, tesoro de indelebles 
recuerdos, y palanca que pone en juego to-
dos cuantos resortes hay en el corazón hu-
mano, no es de extrañar que un sueño rela-
cionado con ella embargara todos mis senti-
dos; ya por tratarse de la historia de mi pa-
tria, ya también porque hube de hacer esfuer-
zos titánicos para recordar pueblos y hazañas, 
que yo había relegado al olvido, desde que 
concluí mis estudios. 
Soñé que vivía yo en los tiempos prehis-
tóricos y parecíame contemplar á los primeros 
habitantes de estas regiones aníequeranas que 
sin duda alguna serían los celtas, tribus de as-
pecto feroz estatura agigantada y corpulenta 
de miembros fornidos, avezada á todo género 
de penuria y dispuesta á luchar hasta con los 
mismos ferinos que por entonces poblaban 
los bosques vírgenes de la Hesperia. 
Obligados los Celtas á defenderse de las 
fieras hubieron de hacer grandes subterráneos 
y con arte ignorada fabricaron «La Cueva de 
Menga» monumento megalítico de grandes 
dimensiones formado de ingentes rocas don-
de con gran sorpresa, vi que se escondieron 
ios Celtas una vez que fueron vencidos por 
los Fenicios que bárbara y brutalmente pene-
traron en la Bética por la ciudad de Tarteto. 
(1) Aterrado yo ante los Fenicios quise unir-
me á los Caltas en <La Cueva de Menga;» pe-
ro en vano, porque no hallé ni vestigio de 
los primeros pobladores. 
Señoreados los fenicios de Antikaria no 
usaron de clemencia con los habitantes del 
pais, y se hacían cada vez más odiosos con la 
perpetración de tantos crímenes y delitos. A 
esto vi una nube de polvo que se levantaba 
á lo lejos y un griterío fatal v ensordecedor 
llegaba á mis oídos en cada instante más fuer-
te, c¡á ellos; á los Fenicios; tened ánimo, bra-
vos Cartagineses!* 
Era Cartago y sus guerreros que venían á 
fustigar con dura mano al pueblo fenicio: Es-
tos, envalentonados al principio, se presenta-
ron a la refriega; pero el cartaginés, que no 
entendía de chiquitas, lanzóse sobre su ene-
migo; y ya con mazo, ya con cortantes espa-
das, destrozó á los fenicios, que en precipita-
( i ) Tarifa 
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ía fuga pudieron esconderse en una profun-
ia caverna, que hoy se llama <La Fuente de 
Málaga-> Yo les seguía; pero al entrar en la 
cueva, solo encontré un charco inmenso de 
agua. Los cartagineses comenzaron á esta-
blecer sus tiendas en esta nueva col nia y en 
el monte de Sta. Lucia levantaron chozas y 
cabanas, para resguardarse de los rigores de! 
viento, que soplaba con furia. Envidiosa Ro-
ña del triunfo y valentía de Cartago, envió á 
sus ejércitos, para humillar a! cartaginés, ému-
io de sus glorias y poderío. Parecíame que ya 
era llegado el fin del mando, al.ver una lucha 
tan pujante y encarnizada, cuyos muertos y 
heridos formaban ingentes montones; pero 
aún se recrudecía más y más el clamoreo y el 
crujir de las armas. Un asta se yergue por el 
capitán cartaginés, y sus compatricios, movi-
dos por un resorte, huyen á porfía y penetran 
en sus cabanas; más, ¡oh misterio! allí no en-
cuentro sino peñas y malezas. 
Tiempo faltó á los capitanes romanos pa- I 
ra levantar un soberbio castillo, que habría de j 
ser no solo fortaleza de las águilas del Capi-
íolio, sino también el orgullo y la admiración 
de los antequeranos. 
En esta faena se encontraban los hijos de 
Rómulo, cuando los Vándalos, encendidos en 
ira y rabia, y formando innumerables hordas, 
penetran por las Galias, llegan á Híspanla, y 
admirados de la fertilidad y riquezas de los 
campos antequeranos talan los mejores árbo-
les, é incendian las mieses, ya en sazón para 
ía siega. Un grito de furor lanzan los de Ro-
ma; y llevados de sus instintos guerreros y 
confiando en sus aguerridas tropas, abalán-
zanse con saña sobre los nuevos intrusos, 
descargando sobre ellos todo género de armas 
y de municiones. Pero en vano; porque los 
Vándalos, cual si fuesen furias aereas, burla-
ban iodos los golpes de los romanos, Y si 
pretendían herirlos con ios machetes, sin es-
cuerzo ninguno los arrebataban por los aires, 
v apoderándose de eilas, arremetían contra 
los Romanos; si los lanceros acometían al ene-
migo para arrasarlo, los robustos hijos de la 
Oermaniase abrazaban á ellos y los desarma-
lian. Arredrados los romanos en vista de su 
mala fortuna; se dieron á la fuga. 
Abrieron ías puertas de su fortaleza, se in-
íernaron en sus galerías, y por más que los 
vándalos los asediaban, por ninguna parte 
aparecía el pueblo vencido. Derrumban las 
puertas del castillo; registran sus grandes pa-
bellones, y solo hallaron soledad y silencio. 
No apareció ni un solo hijo de Roma. Enfure-
cido por ésto, determinan derruir el grari edi~ 
í :AO romano, y en un dos por tres se convir-
[ió en un montón informe de ruinas, Ib que an-
K-S era fortaleza romana. 
No gozaron de paz, ni disfrutaron los fru-
ías de su victoria los vándalos. La Escandi-
navia envió sus aguerridos y fuertes manee-
• ÍS, que con armas en mano y tea encendida, 
! ^garon á la presencia de los vándalos, re-
r índolos'al combate. 
Eran los godos, enviados del gran Impe-
r\ú.t para vindicar la sangre de los cesares, y 
desalojar de la fortaleza antequerana al pue-
blo vándalo é intruso. Más al comprender los 
•(odos que la fortaleza había sido derribada, 
Acometieron sangrientamente á los vándalos, 
quienes vivos ó muertos, según caían en ma-
nos de los valientes godos, eran precipitados 
en las aguas del río Laduca, (1) que sirvió de 
fresca sepultura á los vándalos como el Gua-
Jalete á los españoles. 
La paz y quietud, sobrevino á estas luchas, 
v el godo pudo dedicarse no^solo á ía guerra; 
Ñiño también á la construcción de algunos edi-
ficios más ó menos suntuosos y que en bre-
ve formaron una bonita y hermosa población. 
Parecíame una ilusión ver los hijos de Ante-
quera libres de lucha, tranquilos en sus hoga-
res y gozando de una paz octaviana. 
Pero ¿cual no seria mi sorpresa, cuando 
vi que el Africa entera, con la ardiente Arabia 
salteaba los muros de Antequera, cuyos ha-
bitantes eran víctimas delaexacerbación y del 
^dio musulmán ¿Quién hacía frente al enne-
grecido árabe? ¿Quién resistía aquel confuso 
hormiguero de jaiques, que más bien que 
hombres parecían fieras? La Media Luna no 
vaciló en saciar su odio sobre los cristianos; 
asaltan la ciudad, empeñan rudo combate 
con el valiente godo, y excepto aquellos que 
á paso forzado subieron á los ásperos montes 
de Asturias, los demás perecieron al golpe 
de las gumías y de las corvas cimitarras. 
JUAN II DE ANTEQUERA. 
Contmuorá 
( i ) Guadalhorce 
SeSION MUNICIPAL 
La preside el Sr. Espinosa y asisten los 
Sres. Romero Ramos: García Talavera; j 
Rev: Cabrera Avílés: Cámara; Gafvez; Ro-
sales; Rojas Pareja. Muñoz Goza! vez y León 
Motta. 
Se lee el acta de la anterior y de la ex-
traordinaria siendo ambas aprobadas. 
Entrase en ia orden del día, aprobán-
dose las siguientes partidas de gastos: 
Por arreglo de timbres eléctricos 23 pts. 
por arreglo de! tablado de *a: músisa 27 pts, 
por Impresos electorates 6,' pts.^-por rié^o> 
de calles 39 pts.—por condución de cadá-
veres pobres í rso—pjor obras cuartel Guar-
dia civil 5.75 — p,-r idem cañería deí río 
22.5o—por idem casa Matadero 13,05—po^ 
idem calle Alameda 153 pts, por alumbra-
do fachada Ayuntamiento 8 y- 18 May-
13.20—por ídem cuartel, sementales. Abri l 
9.65: ^ { , 
; 1 - «• f i i ipievluu 1 " 1 
Por telegramas relativos guarnición 
116,60—por anuncios Boletin subastas sin 
efecto, de Pesas y Medidas i5,5o 
Se procede al sorteo de dos vocales aso-
ciados, para cubrir vacantes, resultando 
elegidos D. Juan López Gómez y D. Anto-
nio Cabe'lo Martin. 
Lóense varios telegramas y cartas de 
personajes á quienes interesóseles apoyo 
para las pretensiones de esta Ciudad de do-
tarla de guarnición, respuestas todas muy 
satisfactorias. Acuérdase, á propuesta del 
Sr. Espinosa, que conste en acta el agrade-
cimiento de Ta corporación. 
Asi mismo, se lee una carta del Sr. pre-
sidente de la Junta del Centenario, solici-
tando del Ayuntamiento que otorgue un 
premio al tema séptimo de- los juegos flora-
les que han de celebrarse el día ÍO de Agos-
to, titulado «Resurgimiento moral, econó-
mico é intelectual de Antequera.» El señor 
León Mona, propone que se conceda un 
premio en metálico de 2 5 0 pesetas, yá que 
aún mereciendo el asunto recompensa de 
mayor importancia, el municipio no puede 
otorgar la que deseara, por su precaria si-
tuación económica. Se acuerda de confor-
midad, y que se libre con cargo á impre-
vistos. 
El Sr. Muñoz Gozalvez, dice que cum-
pliendo el acuerdo del Ayuntamiento, se ha 
informado de lo relaUvo á la gratificación 
para el sargento instructor del cuerpo de 
bomberos.y cree que se le deben dar Í 50 pe-
setas, teniendo en cuenta la labor constan-
te que ha venido prestando por espacio de 
unos cuantos meses. El Sr. León apoya la 
proposición de su compañero, abundando 
en los mismos argumentos y así se acuerda, 
Con ello, se levanta la sesión. 
^Casrenta horaa^ continua en S. Francisco de 
Asís Novenas á S . Antonio y á Stro . Padre J e s ú s de 
la Sangre. 
E l L a ñ e s ( 3 á la¿ 9 de la m a ñ a n a Sotenme f n n e f ó n 
al Taomatargo S Antonio de Padaa eñ" 8. Franc isco 
oenpando la Cátedra Sagrada el R P. Gregorio. K e -
li^íuco Trini tario . 
E a loe Remedioe á las 9.Misa Cantada en el Altar 
del .Santo. 
E l Domingo á'las 6 solemne Ejercicio en los T r i -
fiitarioe p a r i a Pm G a o n de ;la t a n t í s i m a Trinidad 
eva s e r m ó n • « careo de on-P. d - la Comunidad. 
E n .Santa E u f e m i a á las 10. F o n c i ó n al Sagrado 
Coraron con S e r m ó n y á las 6.Egercicioe del Tridao 
siend vQrádor el K . p' MiBiet^> de loe Trinitarios. 
mexACTiTUDes 
Venimos observando, que cada vez que el 
corresponsal de E¡Popular co¡t la pluma pa-
ra transmitir noticias á su periódico; recurre 
también á la ficción para dar vida á aquellas. 
Esto es muy lamentable y más sensible 
aún, que traiga á juego en tales fábulas nom-
bres de personas respetables y corporaciones 
que no tienen para qué llevar papel alguno 
en esos cuentos. 
La noticia de que el Sr. García Berdoy im-
puso al cuerpo de bomberos que sus indivi-
duos votaran al candidato D. Eduardo G ó -
mez, es sencillamente una falsedad que tiene 
mucho de repugnante, y que nosotros senti-
mos que lleve por autor al apreciable repre-
sentante de «El Popular». 
El cuerpo de bomberos se disponía ayer á 
realizar un acto de protesta; pero fué disuadi-
do de ello. 
Sección religiosa 
— » - « Í - ^ - « I Í — 
D o m i n i c a c u a r t a d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s 
Ksta es la respuesta que d á S.Pedro en el evange-
lio de este dia á Ñtro . Señor Jesucristo, quien le h a -
bía inaadado entrar con 6o barca m á s adentro, y 
echar sus redes para pescar Maestro, le dice, toda la 
noche hemos trabajado mis c o m p a ñ e r o s y yo. s in po-
der cojer nada, no obstante, y á que vos lo ordemus. 
voy á echar las redes; y h a b i é n d o l a s echado, cogie-
ron una multitud tan ¡¿rftnde de peces, que las redes 
se r o m p í a n . Entonces Pedro se e c h ó á los pies de J e -
sii", diciendo: cSeflor apartaos de mí, por que soy un 
pecador.» *U8 c o m p a ñ e r o s no quedaron menos espan-
tados que é l , de una pesca tan milu^rosa; y habiendo 
conducido las barcas á la oril la, lo dejaron todo pur 
segirtr á Jesucristo. 
Esta noche en que los A p ó s t o l e s trabajaron con 
todas sus fuersaa sin coj;er nesca alguna q ü e los co n -
solase de su trabajo; puede considerarse cuino una 
imagen de la conducta de las personas del siglo que 
ú n i e s m e n t e ocupadas en las cosas del mondo, olvidan 
el negocio de IÍÍ s a l v a c i ó n . Pasan su vida en una no-
che espantosa, durante la cual se e m p e ñ a en una in -
tioidad de proyectos i n ú t i l e s , que t-nlos terminan en 
la muerte: y entonces reconocen, aunque muy tarde, 
que nada a d e l a n t a r o n : / V r f í j í a / í i nocíem htborantes, 
ni/ñb cepiums. 
s u s c r i p c i ó n 
para el Centenario del Capitán Moreno 
Relación de los Sres. Jefes y Oficiales del 
arma de Infantería que contribuyen con un 
día de haber para conmemorar el Centenario 
del Capitán Moreno. 
Clases. Nombres. rauM Ota. 





D Carlos Campos Ortiz. . . 14 00 
s l.uis Lena Guerrero. . 12 50 
» Francisco Zavala Muñoz 12 50 
i Calisto Gónzalez Fonseca . 10 00 
» Oliverio Gónzalez Coníyo . 10 00 
& J o s é J iménez . . . . 10 0j& 
» Juan Muñoz . . . 10 00 
a Ignacio de Rojas . . . . 09 60 
* Manuel G ó n z a l e z . . . . . . 10 00 
Francisco Asiorga .S'. LafucUe OO 00 
Ildefonso Guerrero Oelgado 9 00 
Angel del Canto y Artigas . \ 00 
Vicente Bores Romero . . 9 00 
Benito Mrogorance . . . 7 00 
Pascual Miru . . . . . . 6 00 
Rufuel Artaoho 4 00 
'lAafaei Rosales .Valgnero . . 5 00 
T O T A L . 156 60 
; An'eqiu'ra 9 de Junio 1910.—El Teniente Coronel 
Gomaiulaníc Militar. Carlos Campos. 
• ÍTO f,tJfni v I / Í J I U CTÍ[ ^ l ü j i" .J e1 *J • • í ^ J - í l i . r . K i J W f a i 
Digno de la mayor loa es el desprendimien-
to de nuestros bravos militares á quienes feli-
citamos con el mayor entusiasmo y cordiali-
dad. 
BAN M U Ñ I O Í P ^ 
P R O G R A / A A del concierto para el domin-
go 12 de Junio de 1910, por la noche el 
la calle de Estepa. 
N , O B R A S AUTORES 
1 La Palroua del Regimiento: Marcha. L del Toro 
2 Alma Baturra; Jo la R. Millán 
3 Sardana de la Óp. Garin. . Bretón 
4 Visión; Bostón. Worsley. 
5 Les Cliinois; 1*. Stemebrugen. 
E L D I R E C T O R , 
ifeiérides intequeranag 
1 3 de Junio 
1702—Tomó posesión déf oficio de re-
gidor perpétuo D. Luis Fernandez de Cór-
doba v Moreno. 
: 4 de Junio 
]740—Se concedió licencia á una com-
ftóñía de cómicos representada por Jo^é 
Martínez, hl regidor D. Agustín de Torres 
se opuso en atención á no haber casá des-
truida á este fin, lo cual dió lugar á que el 
año anterior se ejecutasen las comedias en 
el corral de un horno y que la falta de sepa-
ración de sexos causaren algunos escanda-
tos. 
1 5 de Junio 
1752—Se concedió licencia al convenio 
de religiosas de Sta. Eufemia para celebrar 
cuatro dias^de regocíjo'de toros en la plaza 
de Santiago. 
J777—Se concedió licencia por la Ciu-
dad á Manuel Martínez para representar 
comedias. 
i 7 de Junio 
1731 _ L l e g ó á esta ciudad un batallón 
de Suizos católicos. 
1 8 de Junio 
1711—Se celebraron honras fúnebres 
por Ja muerte del Delfín de Francia, padre 
del Rey Felipe V. 
1711—Salió para Málaga toda la gente 
que estaba dispuesta para su socorro por 
estar amenazada de una invasión extranje-
ra. 
tm u momos Y ?mimo$ 
Resumen de las operaciones realizadas el 
S de Junio de iq io . 
I N G R E S O S 
Por imposiciones. . . 
Por cuenta de 46 préstamos. 
Por intereses . . . . • 
Total . . . 
P A G O S 
Por reintegros . . . . 
Por 4 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción i . 
Tota!. . . . 














TIP, EL SIGLO XX — F. JR. MUÑOZ. 
Compañia Trasatlántica 
U i n e a d e p i l i p i n a s . — T r c c o \ i ajes anuales, 
iu-raivíindü de Liverpool y hamendo las escalas de C o -
rulla, Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena, Valencia, para sa-
lir de liavcelona cada cuatro sá hados, i) seá: 8 Kncm, o 
Febrero. 5 Marzo, 2 y 30 Abri l , 28 Mayo, ¿o Junio, 23 
Julio. 20 Agosto, 17 Septiembre. lo Octubre, 1 2 No-
viembre y l O Oifiembre; directamontc para Genova, 
Porl-Said. Suez. Colombo, Singapore y Manila. Salidas 
de Manila rada cuatro martes, ó sea: 2Ü Knero. 22 
Febrero, 22 Marzo, 19 Abri l , 17 Mayo, U Junio, l 2 J u -
lio, 9 Agosto. 6 Septiembre, 4 Octubre. I y 29 No-
viembre y 27 Diciembre, haciendo las mismas escalas 
que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje pa-
ra Cádiz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por 
transbordo para y de los puertos de ta costa oriental 
de Africa, de la India, Java Sumatra, GUina, Japón y 
Australia. *• 
U i n e a d e f l e c u - Y o t » k , C u b a O D c j i e o . — 
Servicio mensual saliendo de Uénova el ¿4 de Ñapóles 
el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz 
el 30, directamente para New-York, Cádiz, Puerto 
Méjico. Ilcgieso de Véracruz el 2ti y de Habana el -ÍO 
de cada mes. directamente para NTe\v-Yor. Cádiz, Bar-
celona y Genova. Se admite pasaje y carga para puer-
tos del Paciíico, asi como para Tampico con escala en 
Veracruz. 
U i n e a d e V e n e z u e l a C o l o m b i a —Serxicio 
mensual, saliendo de Barcelona ei I0,el 11 de Valencia 
el 13 de Málaga, y de Cádiz el lo de cada mes, directa-
mente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto L i m ó n 
y Colón, de donde salen los vapores el 42 de cada mes 
para Sabanilla, Curacao. Cabello, L a ü u a \ r a . etc. Se 
admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico. con 
transbordo en Habana .Combina por el ferrocarril de 
Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, 
para cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y 
conocimientos directos. También carga para Maracailió 
y Coro, con transbordo en Curacao y para d i m a n ó . Ca-
mpano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
U i n e a d e B u e n o s ñ i r e s . — S e r v i c i o mensual 
saliendo accidentalmente de Genova el I , de Barcelona 
el 3. de Málaga el Ó y de Cádiz el 7. directamente para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires Cá-
diz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combina-
ción por transbordo en Cádiz con (os puertos de Gal i -
cia y Norte de España. 
U i n e a d e C a n a r i a » . — S e r v i n o mensual, s a -
liendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18. de Alican-
te el 10 y de Cádiz el 22, directamente para Tánger, Ca-
sablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teneri-
fe baciendo las escalas de Las Palmas, Cádiz , Alicante, 
Valencia y Barcelona. 
U i n e a d e F e r n a n d o P ó o . ™ S e r v i c i o himes-
tral. saliendo de Barcelona el 2o de Knero y de Cádiz el 
30 y asi Kucésivamenle cada dos meses para Fernando 
Póo, con escalasen La? Palmas y otros puertos de la 
cosía occidental de Africa y Golfo de Guinea. Regresan 
de Fernando Póo el 26 de Febrero, y así sucesivamente 
cada dos meses, baciendo las mismas e s c a l a s q u e á la 
ida, para Cádiz y Barcelona. 
U i n e a d e T á n g e r . — S a l i las de Cádiz: Lunes, 
Miércoles y Viernes, para Tánger, con extensión á los 
puertos dcAlgeciras y Gibraltar. 
Salidas de Tánger: Martes Jueves y Sábados para 
Cádiz. 
Kstos vapores admiten carga en las condiciones más 
favorables, y pasajeros, á quienes la Compañía de aloja-
miento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Hebaja á familiass. Pre -
cios convencionales por camarotes de lujos. También ee 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puer -
tos del mundo, servidos por lineas regulares. L a E m -
presa puede asegurar las mercancías que se embarquen 
en sus buque?. 
AVIoOS IMPORTANTES.—Rebajas en ¿osjletesde 
i'j-poHactóti.—La Compañia hace icbajas de 30 por 
100 en los lletes de determinados articules, con a r r e -
glo á lo establecido eji la Real orden del Ministerio de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas d e l i 
de Abril de I 9 0 i , publicada eu la Gaceta , de 22 del 
mismo mes. J i * I \ \ ^  1 f l w l H * f K J I O w ? C 
Servicios Comerciales.—La sección que de estos 
servicios tiene establecida la Compaúia, se encarga de 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entre-
gados y de la colocación de los artículos cuya venia, 
como ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
U i n e a d e C u b a - O D e j i C O . — S e r v i c i o mensual 
á Habana. Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao t i 
17, de Santander el 20 y de Coruña el 21, directamente 
para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 43. de Veracruz el 46 y de Habana e! 20 de cada 
mee, directamente para Coruña y Santander. S e a d m í l ¿ 
pasaje y carga para Costafirme y Pacifico con trans-
bordo en Habana al vapor de la linea de Venezuela-Co-
lombia . 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasa-
jes de ida y vuelta, y también precios convencionales 
para camarotes de lujo. 
Se despachan billetes directamante para Santiago de 
Cuba con transi»ordo en Habana, en combinac ión con 
la Empresa del lerrocarril de Habana á Santiago d« 
Cuba. 
